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Esto se está poniendo imposible. Como era de esperar -lo advertí-
la gente-de orden, los de derechas.cue hoy se hacen llamar de
centro, están ya clonando para aumentar su número y ganar todas
las elecciones del futuro. Mujeres y hombres, por separado -para
eso no es preciso estar juntos-, clonan en reservados y lavabos y
lo hacen desaforadamente. El utillaje que precisan es muy simple: '
una espátula, una probeta de bolsillo, gasas y tres pinzas de colgar
la ropa, amén de una botellita de alcohol o de whisky malteado. En
'Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Santiago de Compostela-
esas gentes clonan como lobos y esto se va a extender a Murcia,
Logroño, Santander y Zaraqoza, iA clonar, que lloverá!
Los que quieren ir por lo sequro, sin fallos, emplean, antes de
clonar, la fecundación in vitro en clínicas, y loego, ya satisfechos
sus deseos, clonan por la vía directa. Una vez más se cumple el
dicho de que todo lo que descubren los científicos, se 'usa, se
emplea, como pasó cón la bomba atómica. He escrito un
. razonado informe al Vaticano para que cambien el texto de dos de
los Diez Mandamientos. Que el sexto diga: no clonarás, y el
noveno: no desearás fecundar 'in vitro' a la mujer de tu prójimo.
Pero desconfío del Papa polaco del Opus Dei.
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